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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kemampuan berbahasa 
anak usia 10-12 tahun yang dididik orang tua di Desa Kedungwinong Kecamatan 
Sukolilo Kabupaten Pati, (2) mendeskripsikan kemampuan berbahasa anak usia 
10-12 tahun yang dididik saudara di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo 
Kabupaten Pati, dan (3) mengkaji perbedaan kemampuan berbahasa antara anak 
usia 10-12 tahun yang dididik orang tua dan anak yang dididik saudara di Desa 
Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Penelitian ini dilakukan 
di Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan objek 
penelitian kemampuan berbahasa anak usia 10-12 tahun yang dididik orang tua 
dan anak yang dididik saudara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu karangan 
anak usia 10-12 tahun yang dididik orang tua dan karangan anak yang dididik 
saudara di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Metode 
pengumpulan data dengan metode simak, teknik yang digunakan adalah teknik 
simak bebas libat cakap dan teknik catat. Keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah metode agih dan padan. 
Hasil penelitian ini ada tiga hal. Pertama, kemampuan berbahasa anak usia 10-12 
tahun yang dididik orang tua di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo 
Kabupaten Pati dalam menulis karangan terdapat  64 kalimat yang memiliki 
ketepatan struktur dan 44 kalimat yang memiliki ketepatan kosakata. Kedua, 
kemampuan berbahasa anak usia 10-12 tahun yang dididik saudara di Desa 
Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam menulis karangan 
terdapat 64 kalimat yang memiliki ketepatan struktur dan 40 kalimat yang 
memiliki ketepatan kosakata. Ketiga, kemampuan berbahasa anak usia 10-12 
tahun yang dididik orang tua lebih tinggi daripada kemampuan berbahasa anak 
usia 10-12 tahun yang dididik saudara di Desa Kedungwinong Kecamatan 
Sukolilo Kabupaten Pati. Struktur kalimat anak yang dididik orang tua lebih 
sering menggunakan struktur kalimat luas sedangkan anak yang dididik saudara 
lebih sering menggunkan kalimat sederhana. Kalimat yang ditulis anak yang 
dididik orang tua lebih tepat kosakatanya daripada kalimat yang ditulis anak yang 
dididik saudara dengan perbandingan 44:40. 
 
Kata Kunci: kemampuan berbahasa, anak usia 10-12 tahun, dididik orang tua, 
dididik saudara 
